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9° ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΤΗΣ ΕΔΔΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΑΟΠΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
με έμφαση στην συμβολή των Γεωεπιστημών στην Ανάπτυξη 
Υπό την Αιγίδα του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έ ρ γ ω ν 
και την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού 
9th INTERNATIONAL CONGRESS 
OF THE GEOLOGICAL SOCIETY OF GREECE 
with emphasis on the contribution of Geosciences to Development 
Under the aegis of the 
Ministry of Environment, Physical Planning and Public Works 
and the support of the Ministry of Culture 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 
PROCEEDINGS 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 
Π. Γ. ΜΑΡΙΝΟΣ 
Εθνικό Μετοόβιο Πολυτεχνείο 
Γ. ΤΣΙΑΜΠΑΟΣ 
Εθνικό Μετοόβιο Πολυτεχνείο 
Α. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 
Εθνικό & Καποόιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Β. ΤΣΑΠΡΑΛΗΣ 
Ινστιτούτο Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών 
Θ. ΡΟΝΤΟΠΑΝΝΗ 
Ινστιτούτο Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών 
Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ 
Ινστιτούτο Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών 
Ε. ΛΥΚΟΥΔΗ 
Εθνικό Μετοόβιο Πολυτεχνείο 
EDITORS 
P. G. MARINOS 
National Technical University of Athens 
G. TSIAMBAOS 
National Technical University of Athens 
A. ALEXOPOULOS 
National & Kapodistrian University of Athens 
V. TSAPRALIS 
Institute of Geology & Mineral Exploration 
TH. RONDOYANNI 
Institute of Geology & Mineral Exploration 
E. MORAITI 
Institute of Geology & Mineral Exploration 
E. LYKOUDI 
National Technical University of Athens 
ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2001 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ 
1) Συγκοινωνιακά Έργα Κακιάς Σκάλας ΠΑΘΕ και ΕΡΓΟΣΕ. Εξάρτηση χάραξης από την ρηξιγενή τεκτονική. 
2) Έρευνα και εκμετάλλευση γεωθερμίας. Συμβολή της γεωλογίας στον εντοπισμό και έρευνα γεωθερμικών πεδίων (φωτογραφία ΙΓΜΕ). 
3) Τοξωτό φράγμα Πλαστήρα (Ταυρωπού). Η θέση επελέγη ύστερα από σωστή εκτίμηση της περατότητας των ασβεστόλιθων της Πίνδου. 
4) Μηχάνημα ολομέτωπης κοπής (ΤΒΜ) για την κατασκευή της σήραγγας Ευήνου- Μόρνου. Η γνώση των γεωλογικών συνθηκών επέτρεψε την 
σωστή επιλογή των μηχανημάτων διάτρησης και την ασφαλή και έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου (φωτογραφία ΥΠΕΧΩΔΕ) 
5) Κατολίσθηση Μαλακάσας. Συμβολή της Γεωλογίας στην κατανόηση του μηχανισμού ολίσθησης και στην μελέτη και κατασκευή των μέτρων 
αντιμετώπισης. 
6) Λιγνιτωρυχεία Πτολεμαΐδας. Συμβολή της γεωλογίας στην έρευνα και εκμετάλλευση (Φωτογραφία ΙΓΜΕ). 
7) Υδρογεώτρηση. Συμβολή της γεωλογίας στον εντοπισμό, μελέτη, εκμετάλλευση και διαχείριση υπογείων νερών (Φωτογραφία ΙΓΜΕ) 
8) Υψηλή καλωδιωτή Γέφυρα Χαλκίδας. Συμβολή της γεωλογίας στην επιλογή και διαστασιολόγηση της θεμελίωσης: πάσσαλοι τριβής στους 
καλυμμένους οφιολίθους της Βοιωτικής ακτής. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
(που εξελέγη στη Γενική Συνέλευση των μελών της Εταιρίας τον Μάρτιο του 2000) 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΤΑΜΙΑΣ 
ΕΦΟΡΟΣ 
ΜΕΛΗ 
Ηλίας ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών 
Βασίλειος ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης 
Θεοδώρα ΡΟΝΤΟΠΑΝΝΗ, Δρ Γεωλόγος Ι.Γ.Μ.Ε. 
Σπύρος ΠΑΥΛΙΔΗΣ, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
Ευγενία ΜΩΡΑΪΤΗ, Γεωλόγος Ι.Γ.Μ.Ε. 
Βασίλειος ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ, Γεωλόγος Ι.Γ.Μ.Ε. 
Απόστολος ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, Επίκ. Καθηγητής Πανεπιστημίου 
Αθηνών 
Νικόλαος ΖΟΥΡΟΣ, Επίκ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Δημήτριος ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ, Δρ Γεωλόγος, Ι.Γ.Μ.Ε. 
GEOLOGICAL SOCIETY OF GREECE 
BOARD OF DIRECTORS 
(elected at the General Assembly of the members of the Society on March 2000) 
PRESIDENT 
VICE-PRESIDENT 
SECRETARY- GENERAL 
EXECUTD7E SECRETARY 
TREASURER 
TRUSTEE 
MEMBERS 
Ilias MARIOLAKOS, Professor, University of Athens 
Vasilios CHRISTARAS, Assoc. Professor, University of 
Thessaloniki 
Theodora RONDOYANNI, Dr Geologist, I.G.M.E. 
Spiros PAVLIDIS, Professor, University of Thessaloniki 
Eugenia MORAITI, Geologist, I.G.M.E. 
Vasilios TSELEPIDIS, Geologist, I.G.M.E. 
Apostolus ALEXOPOULOS, Assis. Professor, University of 
Athens 
Nikolaos ZOUROS, Assis. Professor, University of the Aegean 
Dimitrios GALANAKIS, Dr Geologist, I.G.M.E. 
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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 9ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Παύλος Γ. ΜΑΡΙΝΟΣ, Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Νικόλαος ΦΥΤΡΟΛΑΚΗΣ, Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Γεώργιος ΤΣΙΑΜΠΑΟΣ, Επίκ. Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Απόστολος ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, Επίκ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών 
ΤΑΜΙΑΣ 
Ευγενία ΜΩΡΑΪΤΗ, Γεωλόγος Ι.Γ.Μ.Ε. 
ΜΕΛΗ 
Νικόλαος ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ, Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών 
Στυλιανός ΛΟΖΙΟΣ, Λέκτορας Πανεπιστημίου Αθηνών 
Αθανάσιος ΜΑΡΑΝΤΟΣ, Υπουργείο Πολιτισμού 
Αντώνιος ΜΕΤΤΟΣ, Αρ. Γεωλόγος Ι.Γ.Μ.Ε. 
Ταξιάρχης ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών 
Βασίλειος ΠΕΡΔΙΚΑΤΣΗΣ, Αρ. Γεωλόγος, Ι.Γ.Μ.Ε. 
Θεοδώρα ΡΟΝΤΟΠΑΝΝΗ, Αρ. Γεωλόγος Ι.Γ.Μ.Ε. 
Βασίλειος ΤΣΑΠΡΑΛΗΣ, Αρ. Γεωλόγος Ι.Γ.Μ.Ε. 
Βασίλειος ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ, Γεωλόγος Ι.Γ.Μ.Ε. 
Βασίλειος ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Αναπλ. Καθ. Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
Ελισσάβετ ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 
ORGANIZING COMMITTEE OF THE 9th CONGRESS 
PRESIDENT 
Paul G. MARINOS, Professor, National Technical University of Athens 
VICE-PRESIDENT 
Nikolaos FYTROLAKIS, Professor, National Technical University of Athens 
GENERAL SECRETARY 
Georgios TSIAMBAOS Assis. Professor, National Technical University of Athens 
EXECUnVE SECRETARY 
Apostolus ALEXOPOULOS, Assis. Professor, University of Athens 
TREASURER 
Eugenia MORAITI, Geologist, I.G.M.E. 
MEMBERS 
Vasilios CHRISTARAS, Assoc. Professor, University of Thessaloniki 
Stilianos LOZIOS, Lecturer, University of Athens 
Athanasios MARANTOS, Ministry of Culture 
Antonios METTOS, Dr Geologist, I.G.M.E. 
Taxiarchis PAPADOPOULOS, Assoc. Professor, University of Athens 
Vasilios PERDIKATSIS, Dr Geologist I.G.M.E. 
Theodora RONDOYANNI, Dr Geologist I.G.M.E. 
Vasilios TSAPRALIS, Dr Geologist I.G.M.E. 
Vasilios TSELEPIDIS, Geologist I.G.M.E. 
CONGRESS SECRETARIAT 
Elissavet CHATZIHARALAMBOUS 
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Υ Π Ο Σ Τ Η Ρ Ι Κ Τ Έ ς ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΟΙ 
ΤΟΥ 9° ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
Συνέδριο υπό την Αιγίδα του 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
την υποστήριξη του 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
και τη συμβολή των 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 
Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΧΟΡΗΓΟΙ 
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ 
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 
ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 
ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. 
ΑΕΓΕΚ ΑΕ 
ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ 
ΑΕΕ ΑΡΓΎΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ & ΒΑΡΥΠΝΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ 
ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ (ΡΙΟ- ΑΝΤΙΡΡΙΟ) 
ΔΕΛΦΟΙ - ΔΙΣΤΟΜΟΝ ΑΜΕ 
ΕΔΡΑΣΗ - Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΤΕ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕ 
ΛΑΡΚΟ ΑΕ 
ΜΑΒΕΑΕ 
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ 
Κ. Ι. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ 
ΑΔΚΑΕ 
ΓΑΜΜΑ 4 ΕΠΕ 
ΓΕΩΣΚΟΠΙΟ ΑΤΕ 
ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ 
ΚΑΣΤΩΡ ΕΠΕ 
ΟΔΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ 
OK ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ 
ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΤΕ 
ΠΕΡΛΕΡΟΣ Β. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
SGI - TRADEMCO SA 
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ 
Η Οργανωτική Επιτροπή του 9ου Διεθνούς Συνεδρίου της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας ευχαριστεί θερμά τα 
ανωτέρω Υπουργεία και Ινστιτούτα Ερευνών, Οργανισμούς, Εταιρίες και Γραφεία Μελετών που με την 
οικονομική και ηθική τους συμβολή στήριξαν την πραγματοποίηση του συνεδρίου 
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ΔΟΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ- SCHEME OF THE PROCEEDINGS 
ΤΟΜΟΣ 1 - VOLUME 1 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ - GENERAL GEOLOGY 
ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - TECTONICS 
ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ - GEOMORPHOLOGY 
ΤΟΜΟΣ 2 - VOLUME 2 
ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ - PALAEONTOLOGY 
ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ - STRATIGRAPHY 
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ - MARINE GEOLOGY 
ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - SEDIMENTOLOGY 
ΓΕΩΤΟΠΟΙ - GEOSITES 
ΤΟΜΟΣ 3 - VOLUME 3 
ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ- MINERALOGY 
ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑ- PETROLOGY 
ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΠΑ- ORE DEPOSITS 
ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ- GEOCHEMISTRY 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ - INDUSTRIAL MINERALS 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ - ENERGY RESOURCES 
ΤΟΜΟΣ 4 - VOLUME 4 
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ - APPLIED GEOPHYSICS 
ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ - SEISMOLOGY 
ΤΟΜΟΣ 5 - VOLUME 5 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ENGINEERING GEOLOGY 
ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΠΑ - HYDROGEOLOGY 
ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ - REMOTE SENSING 
ΤΟΜΟΣ 6 (ΜΕΤΑΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ) - VOLUME 6 (POST - CONGRESS) 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ- INVITED KEYNOTE LECTURES 
ΤΟΜΟΣ 7 (ΜΕΤΑΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ) - VOLUME 7 (POST - CONGRESS) 
ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ (ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΟΡΥΚΤΟΙ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΚΟΙ 
ΠΟΡΟΙ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ) - SPECIAL SESSIONS 
ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ - OPENING SESSION 
ΕΚΔΡΟΜΕΣ - FIELD TRIPS 
ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ - ERRATA 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ - LIST OF PARTICIPANTS 
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9° ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
με έμφαση στην συμβολή των Γεωεπιστημών στην Ανάπτυξη 
Υπό την Αιγίδα του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 
και την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού 
9th INTERNATIONAL CONGRESS 
OF THE GEOLOGICAL SOCIETY OF GREECE 
with emphasis on the contribution of Geosciences to Development 
Under the aegis of the 
Ministry of Environment, Physical Planning and Public Works 
and the support of the Ministry of Culture 
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Οι προσκεκλημένες ομιλίες που παρουσιάζονται στον 6° τόμο εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων. Η 
Οργανωτική Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς το περιεχόμενο τους. Στις προσκεκλημένες ομιλίες, ως 
εκ του χαρακτήρα τους, δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία της κρίσεως που ακολουθήθηκε στις άλλες εργασίες 
του Συνεδρίου. 
Οι τυπογραφικές διορθώσεις των δοκιμίων των εργασιών των Ελλήνων συγγραφέων, πριν την τελική διάταξη 
τους στον 6ο τόμο, έγινε από τους ιδίους τους συγγραφείς. Σε μία ή δύο εργασίες η ποιότητα των σχεδίων είναι 
επηρεασμένη από την πτωχή ποιότητα των πρωτοτύπων. 
The invited keynote lectures presented in volume 6 express the opinions of the authors. The Organizing 
Committee is not responsible for their content. 
The invited keynote lectures were not subjected to review, which was the typical process for the other papers 
in volumes 1 to 5. 
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